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REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL * 
El Libro III del Texto Refundido de la Ley, de Propiedad In t e  
lectual aprobado por el Real Decreto Legislative 111996, de 12 de 
abril, que se rotula uDe la pmtecci6n de los derechoe reconocidos 
en la Ley, dedica su titulo 11 al Registro de la Propiedad Intelec- 
tual. 
Antes de hacer mas comentarios al mismo, hay que aclarar que 
se trata de un mecanism0 administrative de tutela de 10s derechos 
de Propiedad Intelectual &dido a loe instrumentos judicial= pre- 
vistos en la Ley y cuyo nlLcleo de protecci6n radica en el d c t e r  
p6blico del mismo, asi como en la presunci6n salvo p ~ e b a  en con- 
trario, de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titu- 
lar en la forma determinada en los asientos respectivos. 
ANTECEDENTES 
La Ley de 10 de junio de 1847 cre6 en el Ministerio de Fomen- 
to un registro que consistfa en un uLibro talonarim donde por or- 
den de fechas se anotaban las obras presentadas a tal efecto. 
La centenaria Ley de 1879 dedicaba varios articlllos a1 W t m .  
S e a  dicha ley, para gozar de 10s beneficios conoedidos por ella, 
* Ponencia comunicada en lae jornadae de n w a a  perapectivae mbre p m  
piedad intelectual, el 2 de junio de 1998, en la Facultad de Derecho de la U n i d -  
dad de A l d  de Henares. 
era necesario inscribir la obra en el Registro de la Propiedad Inte- 
l&, si en el plam de un afio no se inscribfa, 6sta pasaba provi- 
sionalmente a dominio pfiblico y podia ser publicada por el Estado, 
las corporaciones cientfficas y los partidares durante diez aiios; si 
pasaba un afio m h  d e s p d  de 10s diez, sin que el autor ni sue de- 
rechohabientes la inscribiera, 6sta entraba definitivamente al do- 
mini0 pfiblico. La referida inscripci6n, revestfa el deter de cone- 
titutiva, es decir, el derecho nada por jnscribir, aunque un sector 
de la doctrina y, muy especialmente, Jo& Maria Chico, indicaban 
que dicha ley partia de una inerripci6n uestimulada*. Pues dicha 
lev reconoda que la creaci6n daba vida a la propiedad intelectual 
y que desde la creaci6n de la obra existfa dicho derecho. 
La Ley 2211987, & 11 & noviembre, nos Ueva a hablar de un 
Registro meramente declarativo de derechos; y para ello basta ob- 
servar, por un lado, el principio recogido en su articulo 1: *La pro- 
piedad intelectual de una obra literaria, &tic8 o cientifica co- 
rresponde al autor por el 13610 hecho de su creaci6n~ y, por otro, su 
propia exposici6n de motivos, donde textualmente ae indica que usi 
bien el reconocimiento de 10s derechos de propiedad intelectual no 
esta sujeto a requisites formales de nh@n tip, la ley f a d t a  a los 
titulares de los mismos para que, como medida especial de protec- 
ci6n y salvaguarda, proceda a su inscripci6n en el Regi&o de la 
Propiedad Intelectual. 
La Ley 2211987, de 11 de noviembre, dedicaba sue articulos 129 
y 130 al Registro de la Propiedad Intel- ambos se vieron afec- 
tados por la reforma pducida  en el afio 1992. 
La m&caci6n operada en el a r t f d o  129, a consecuencia de la 
Ley 2011992, de 7 de julio, SU~UBO pasar de un modelo registral e n -  
tralizado a otro descentralizado, mantenibndose el deter de re- 
gistro h i m ,  pen, permitiendo que las Comunidades aut6nomae con 
competencia en la materia de propiedad intelectual, determinen la 
estructura y funcionamiento del Registro en cue reepectivos t.8rrito- 
rios, 10s cuales no se limitarh a efectuar una mera toma de raz6n 
de las solicitudes de inscripci611, sin0 que asumirh su llevanza. 
La raz6n a grande rasgos de dicha reforma, se debi6 a un asunto 
que podrh.108 &car de upoKtic0,. En 1988 se interpusieron por 
parte de los gobiernos auton6mic08 de Catal- y Pais Vaeco, sen- 
doa recursos de inconstitucionalidad a los articulos que establedan 
las competencias del extinguido Miniateno de Cultura -boy Educa- 
ci6n y Cultura- en la materia de vigilancia y tutela de las Entida- 
dea de gesti6n alegbdose, como razonamiento para do ,  que se tra- 
taba de compehcias auton6micas en manto que supodan ejecuci6n 
de la legbIaci6n de propiedad intelectual. En base al mismo raunra- 
miento tambih se impugn6 el articulo referente a la Comisi6n Ar- 
bitral de la Pmpiedad Intelectual y el Gobierno vaeco incluy6, den- 
tro del recurso, el artfculo 129. A efectoa de conseguir el desistimiento 
de dichos recurms, se dio una nueva redacci6n al referido artfculo 
129, reconoci6ndose competencias regbtdea a lae Comunidadea Au- 
t6nomas; lw recureoe en cueeti6n nunca fueron retiradw, habiendo 
recaido sentencia el pasado 13 de noviembre de 1997. 
El artfculo 130 referido basicamente: 1) al objeto de inacripci6n. 
2) a las actuaciones del Regietrador 3) al valor del contenido regie- 
tral y 4) al d c t e r  del miemo, sue6 la derogaci6n de su numeral 
6, como coneecuencia de la entrada en vigor de la Ley 2W1992, de 
7 de julio, ya citada, que ad lo estableci6 expresamente; en dicho 
punto se indicaba que tanto el procedimiento de immipci6n, ad 
como la estmctura y funcionamiento del Regietro, ee determixmi- 
an reglamentariamente. La raz6n de dicha derogaci6n se debi6 sin 
m& a que ya se ha& referencia a ello, al darle nueva redacci6n al 
articulo 129. 
TEXT0 REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL APROBADO POR EL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 111996, DE 12 DE ABRIL 
Nuestra vigente norma, como ya he mencionado en la introduc- 
ci6n, dedica el Titulo ll de su Libro 111, al Regietro de la Propiedad In- 
tel- dicho Titulo eeta integrado por doe articuloe, al dfa de hoy, 
desde la entrada en vigor de la Ley 5J1998, de 6 de marzo, el 144 y 
el 145, su tenor literal ea i d h h  a loe ya comentados articulw 129 
y 130 de la ya demgada Ley 22/1987, de 11 de noviembre. 
1. jQud rrcrtutcrleur time este Registro?; jes un regiatrofiddico o 
es simpkmente adminiatmtivo? 
Soy de la opini6n que no se le puede negar cierta naturaleza ju- 
ridica, puee el articulo 145, ya mencionado, establece que el Regis- 
trador &d lae solicitudes preeentadae y la legalidad de loe ac- 
tos y contratos relativos a derechos inecribibles; y, por supuesto, 
que esa caMcaci6n abarca extremos que van desde la capacidad, 
repreeentaci6n, requieitos de forma y fond0 de las solicitudes has- 
ta la legalidad de laa formas extrineecas de 10s documentos; lo que 
conlleva un cierto d c t e r  juridico. 
2. Objeto de la imripci6n 
Se inscriben derechos de Propiedad Intelectual de obraa y pro- 
ducciones protegidae por la Ley; recuBrdese que la legialaci6n an- 
terior hablaba de inscripci6n de obraa. La formula empleada por la 
Ley es amplia, pues, a1 hablar de derechos de propiedad intelec- 
tual, abarca a 10s que pueda oatentar el autor y sus s u ~ r e s  asi 
como 10s adquirentes por transmisi6n inter-vivos. Luego m8s ade- 
lante hart5 una referencia a la problemhtica de las anotaciones. 
3. Primipws que lo rigen 
a) lbdos 10s principios que se recogen a continuaci6n estan in- 
Msecamente formulados en el articulo 145, ya varias veces 
citado, y son 10s siguientea: 
Bintipi0 de voluntarieolad (punto 1 del articulo 145): El Re- 
gietro es vo1unt.o y va unido a la actuaci6n m g a h  del Re- 
gistrador, al que hay que pedir la inscripci6~ 6ete no act& de 
oficio. Asi, la Ley indica que pockin ser objeto de inscripci6n, 
es decir, no se man5pntn con un tQ.mino imperativo. 
b) Principw de cuZifhci6n (punto 2 del articulo 145): El Re- 
gistrador califica las solicitudes y la legalidad de 1os a h a  o 
contratos relativos a 10s derechos inscriblea, pudiendo de- 
negar o suspender la pdctica de los asientos. Llama la aten- 
ci6n que luego se indique que contra el acuerdo del Regis- 
trador pueden ejercitarse directamente ante la Juriadicci6n 
civil las actuaciones correspondientes de lo que parece des- 
prenderse que se rechaza el recurso adminiatrativo o guber- 
nativo; para luego ser adecuado el pmcdimiento contenido 
en el Reglamento del Registro General de la Propiedad In- 
telectual, aprobado por el Real Decreto 15W1991, de 18 de 
octubre, a la Ley de Ngimen Juridic0 de laa Administracio- 
nes Pliblicas y del Procedimiento m t i v o  Comfin. 
c) Rincipio de presuncidn de certeza (punta 3 del articulo 145): 
El contenido del aeiento registral se presume exacto, puee 
10s derechos que en el mismo se insrriben se presumen que 
existen y que pertenecen a su titular en la forma determi- 
nada en el asiento respective. Es una presunci6n positiva, 
por lo que el que figura como autor o titular en el correa- 
pondiente asiento regiatral deben4 ser demandado. 
Rincipio de publicidad (punto 4 del articulo 145): El Rs- 
giatro es pstblico, o mejor dicho el asiento registral es p& 
blico, por lo que esa referencia que hace el articulo 145 al 
articulo 101 que trata de programae de ordenador, es total- 
mente confusa en el sentido de que el asiento registral no 
refleja argumentos de obras eino datos de hscripci6n. 
REGLAMENTOS ACTUALES DEL REGISTRO GENERAL 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
En cumplimiento del numeral 5 deragaQ pur la Ley 20/1992 del art. 
130 de la Ley 22/1987, que eatable& que reglamentariamente se de- 
~ e l p r o d i m h t o d e ~ ~ a a i c a m o l a ~ y f u n -  
cionamiento del Registro; se procedi6 a la aprobaci6n del Real Decreto 
15&1/1991de18&octubre,porelqueseaptuebaelReglamentodel 
Regbtm General de la Propiedad Intel& Dicho Real Decreto, de- 
r o g a d o p e l R e a l D e Q . e t o 7 3 3 S 1 9 9 3 & 1 4 d e ~ y o , p ~ t r 6 e n ~  
eldialdemanodel994yqueapruebaunnuevo~todelRe- 





trales seguirbn ajuethdose a las disposiciones del Real Decreto 
1~991pelqueseapmb6elReghmentodelRegistroOeneralde 
l a P r o p i e d a d ~ ~ E e d e c i r , q u e a l d i a d e h ~ a l h a b e r a e s o l a -  
mente creado el Registro territorial de Catal- pur Orden de 4 de 
abril de 1996, este F&al W t o  7M993, todavia tiene una vigench 
p a r c i a l a a l u o p c u r r ~ c u l t o s r e s y ~ d e ~ ~ e n  
CataluAa:yparalaepersonasoentidadesque,careciendodedomicilio 
enEspah,eligieranregietrarenelRegistrotemtoaal . . de Cataluih 
s iempreycuandosetmtara&laprimera~~osuceeiVae~-  
guiendoeltractode~paraelreato,elRealDecreto1~991,de- 
ragado, time una plena aplicaci& aunque ccm c a d c b  ~~. 
Por ello nos vamos a centrar primeramente en el Reglamen- 
to del Registro aprobado por el Real Decreto 158411991 de 18 
de octubre, que entr6 en vigor el &a 9 de noviembre de 1991 y 
que, hoy por hoy, se aplica en la mayorfa de 10s supuestos re- 
gistrales. 
A) ANALISIS DEL REAL DECRETO 158U1991 
DE 18 DE OCTUBRE 
1. Estmtura y competencias 
El Registro General contemplado, dependia del Ministerio de 
Cultura -hoy Ministerio de Educaci6n y Cultura- y funcionaba 
de forma centralizada, es decir, un h i c o  Registrador; el Registra- 
dor General, calificaba las solicitudes asi como la legalidad de 10s 
actos y contratos relativos a 10s derechos inscribibles, inscribfa, sus- 
pendia o denegaba las inscripciones con competencia en todo el te- 
rritorio nacional. A ello hay que aiiadir que en todas las capitales 
de provincia existen m a s  oficinas provinciales llamadas por cos- 
tumbre Registros provinciales, a 10s solos efectos de recepci6n y tra- 
mitaci6n de las solicitudes de inscripci6n. 
A1 &a de hoy y dado que el Rsgistro territorial de Cataluiia co- 
men26 a funcionar el 1 de mayo de 1996, el Registrador General 
tiene competencias en todo el territorio nacional, salvo en Catalu- 
iia y las oficinas provinciales, salvo las propias de Cataluiia, siguen 
remitiendo las correspondientes solicitudes de inscripcidn para su 
calificaci6n a este extinguido Registro General. 
Por otro lado, el Registrador General tiene competencias para 
emitir informes en materias propias cuando para ello es reque- 
rido por Juzgados, Tribunales u organismos pliblicos. Certifica y 
elabora notas informativas sobre 10s asientos registrales que le 
pertenecen, ya que Bstos son pliblicos, aunque la consulta direc- 
ta de 10s expedientes archivados en el Registro, solamente es fac- 
tible al titular del derecho o a aquel que acredite un inter& le- 
gitimo. 
El Registro tiene una divisi6n en secciones, se@ las clases de 
obras, actuaciones y producciones objeto de propiedad i n t e l d ,  
estas secciones van de la I a la VII para las distintas clases de obras 
y de la VIII a la XI para las actuaciones y producciones; en con- 
creto dichas secciones son las siguientes: 
Secci6n I: Para las obras literarias y cienscas en cual- 
quiera de sus modalidades, con excepci6n de las 
incluidas en la Secci6n 111. 
Secci6n 11: Para las composiciones musicales, con o sin le- 
tra. 
Secci6n III: Para las obras d r d t i c a s ,  W t i m  musica- 
l e s , c o r e o ~ ,  pantomimas y, en general, las 
obras teatrales. 
Secci6n IV Para las obras y producciones audiovisuales. 
Secci6n V: Para las esculturas, obras de dibujo, pintura, 
grabados y litografiae y d e d  obras pWcas ,  
tebeos y ucomic~*, ad mmo las obras fotogrAfi- 
cas y las expresadas por procedimiento a d o g o  
a la fotogrda. 
Secci6n VI: Para proyectoa, planos, maquetas y diseilos de 
obras de arquitectura o ingenieria, ad como 10s 
grfficos, mapas y disedos relativos a la topogra- 
£fa, la geogra5a y la ciencia. 
Secci6n VII: Para 10s programas de ordenador. 
Secci6n VIII: Para las actuaciones de artistas, interpretes o 
ejecutantes. 
Secci6n Ix. Para las producciones fonogn%cas. 
Secci6n X: Para las meras fotogmfh. 
Secci6n XI: Para determinab producciones editoriales (las 
del art. 129 del texto refundido de la Ley de Pro- 
piedad Intelectual). 
Aunque el Reglamento aprobado por el Real Decreto 168411991, 
indica que cada eecci6n podr6 contar s e g b  su naturaleza con una 
subsecci6n para obras y producciones no divulgadas, no existen 
dichas subsecciones; tengase en cuenta que analizamos una nor- 
ma que aunque au disposici6n final, facultaba al Ministro de Cul- 
tura para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de 
la misma; no se dict6 ninguna, pues el desarrollo legislativo ha 
ido por otros derroteros (modificaci6n del art. 129 de la Ley 
2211987 en 1992, aprobaci6n de un nuevo Real Decreto con otro 
Reglamento.. . ) 
2. Otros principios que intervienen en las imripciones 
Aparte de 10s ya indicadoe al comentar el art. 145 del Text0 Re- 
fundido de la Ley de Propiedad Intelectual deben destacarse 10s si- 
guientes: 
a) Z h t o  sucesivo: A 61 hace referencia el articulo 8 del Re- 
glamento que se comenta, que dice lo siguiente: 
. Para inscribir actos o contratoe por loe que se trans- 
miten, m&can o estinguen derechoe de propiedad 
intelectual deberd conetar previamente inecrito o 
anotado el derecho del trammitente salvo en el su- 
puesto de productores de obraa audiovisuales y de 10s 
editores de publicaciones peri6dicas. 
2.q) Cuando dicha inscripci6n previa no exiata el solici- 
tante deberd acreditar fehacientemente que la perso- 
na de quien trae su derecho lo adquiri6 en virtud de 
aocUmento pfiblico. 
Este segundo apartado desde mi punto de vista, es 
de imposible cumplimiento en 10s supuestos de que 
ee traiga el derecho del propio autor en cuanto titu- 
lar originario y b t e  acogiendoee a la voluntariedad 
del Regiatro no insrriba. 
b) Necesidcrd de documento pdblico para la inscripci6n de ac- 
tos y contratos objeto de Registro: El articulo 6 del Regla- 
mento indica que 10s actoa o contrato8 objeto de Regiatro 6610 
podrh ser inscritoe o anotadoe en virtud de documento pfi- 
blico, ejecutoria o documento auMntico expedido por autori- 
dad judicial. 
C) Efectos de la inscripci6n desde la presentaci6n de la solici- 
tud con ciertas matizaciones: A este principio hace referen- 
cia el articulo 7 del Reglamento que eetablece lo siguiente 
- Se considera como fecha de la inseripci6n, para loe efec- 
toe que 6sta deba producir, la fecha de presentaci6n de 
la solicitud, a condici6n de que 6sta re- 10s requisites 
esenciales previstos en el Reglamento. 
- Para determinar la preferencia entre do8 o m8s inscrip- 
ciones de igual fecha, relativm a una misma obra, pro- 
ducci6n o actuaci6n, se atendera a la hora de la presen- 
taci6n en la oficina provincial de la solicitud respectiva, 
acompafiada de la documentaci6n necesaria. 
3. ~ Q u S ~ ~ S  pueden solicitar inacripcwnes? 
El articulo 5 del Reglamento indica que eat611 legitimados para 
solicitar las inscripciones, bien por si mismos o a travb de sue re- 
presentantea: 
I.*) h s  autores y demk titulares orighrios de derechos de 
Propiedad Intelectual con respecto a la propia obra, ac- 
tuaci6n o producci6n. 
2.9 Los sucesivos titulares de derechos sin perjuicio de lo dis- 
puesto en el art. 8.2 (recordemos que a te  punto indica que: 
cuando dicha inscripci6n previa no esiste el solicitante de- 
bed  acreditar fehacientemente que la persona de quidn trae 
su derecho lo adquiri6 en virtud de documento p6blico). 
3.Q) h s  productores de obras audiovisuales y los editores de 
publicaciones peri6dic88, siempre que acrediten de forma 
fehaciente mediante documento p&lico la adquisici6n de 
su derecho. 
4. Solicitudes de inscripci6n 
a) Forma y lugar de presentaci6n: Indica el articulo 13 del Re- 
glamento que nos ocupa que se presentartin en impreso ofi- 
cial en las oficinas provinciales. Estas harbn constar la fe- 
cha, hora y minuto de la presentaci6n y verificaran si se 
acompaih la doc~mentaci6n expresada en aquella. Las ofi- 
cinas provinciales, salvo actualmente las de Cataluih, re- 
miten al Registro General, las solicitudes y documentaci6n 
correspondiente. (Indica la normativa que la remisi6n se 
hard en el plazo maxim0 de 7 dias, aunque en la prdctica 
se hace en 10s primeros &as del mes siguiente al que se pre- 
sentaron, salvo en el caso del Registro u mcina Provincial 
de Madrid que esta ubicado fbicarnente en 10s locales del 
Registro General. 
b) Datos de las solicitudes: En el caso de obras es necesario 
cumplimentar unoe datos general- con independencia del 
tip de obr& es decir con independencia de su secci6n de en- 
cuadre -recordemos que para las obras las secciones van 
de la I a la VII inclusive- y unos datos e s p e d 6 ~ 0 ~  aegb la 
correspondiente secci6n. 
Estos d a b  generales se cumplimentan en el modelo A comh 
para las ya citadas secciones y son a grandes rasgos los eiguientes: 
Datos identificativos del solicitante, titulo de la obra cuyos dere- 
chos de propiedad intelectual se pretenden inscribir, dabs identifi- 
cativos del autor o autores de la misma, datos identificativos del ti- 
tular o titulares de los derechos de explotaci611, indicaci6n de si la 
obra estA divulgada o no y en caso p i t i v o  lugar y fecha de la di- 
vulgaci6n. 
En cuanto al modelo accesorio para las diferentes secciones, 10s 
datos o elementos materiales a aportar varian, con ello se trata de 
obtener una descripci6n o identificaci6n de la obra, producci6n o ac- 
tuaci6n, a veces y desde mi punto de vista, no de una forma afor- 
tunada y baste para ello a modo de ejemplo citar los eiguientes ca- 
80s: 
a) Para la descripci6n o identificaci6n de las obras compren- 
didas en la Secci6n I --obras literarias o cientlfim en cud- 
quiera de sue modalidades, con excepci6n de las incluidas 
en la Secci6n 111- si se tratara de una obra divulgada, es- 
tablece el referido Reglamento que se indicard el n h e r o  
de Dep6mto Legal y de ISBN, lo que es imposible de apor- 
tar si la divulgaci6n se ha realizado de forma diferente a 
la publicaci6n; yo cuando acabe de comunicar esta ponen- 
cia la habd divulgado y si tuviera la voluntad de regis- 
trarla mafiana, no podria aportar 10s datos sefialados an- 
teriormente. 
b) Para la descripci6n o identificaci6n de las obras comprendi- 
das en la Secci6n W -programas de ordenador- si 80 tra- 
tara de programas divulgados permite el Reglamento que se 
comenta, que se describan los miemos mediante la presen- 
taci6n de las diez primeras y dtimas hojas del c4digo hen- 
te, con lo que no se habd conseguido una buena identifica- 
c ih ,  ya que las referidas hojas suelen ser coincidentes en 
la mayoria de los programas de ordenador. 
Luego, m6s adelante, i n d i d  cual es la documentaci6n come- 
pondiente que se exige segb los cases de titularidad, originaria o 
derivativa y cuales son los datos que se inscriben. 
El Fbglamento aprobado por el Real W t o  15&Y1991, de 18 
de octubre, establece un ptocedimiento de hwripci6n de d o  cua- 
tro artfculos,donde ae indica que si el Registrador apreciase una fal- 
ta subsanable en 10s documentoa preaentados para la irmripci6n lo 
n o t i f i d  al solicitante para su subsanaci6n en tree meses. Si trans- 
currid08 tree mews desde la fecha de notificaci6n tales defectog no 
se han subsanado, el Registrador acordard la caducidad del proce- 
dimiento y la consiguiente denegaci6n de la hwripci6n. De ello pa- 
rece desprenderse que se deaconow que tanto la caducidad como la 
denegaci6n son formas de terminar un procedimiento administra- 
tivo como tambiBn lo es, por lo que aqui interesa, el desistimiento. 
En lo que reepecta a laa resoluciones denegatorias del Regietra- 
dor, destaca la necesidad de su motivaci6n y notificaci6n; lo que es 
obligatorio en todas laa resoluciones denegatorias propias de un pro- 
cedimiento administrative. 
Este procedimiento admhbtrativo especial, h e  adecuado a la 
Ley 3W1992 de FUgimen Jurfdico de las AdmMstracionea PILblic88 
y del Procedimiento Admbhdmtivo Comtin por el Real Decreto 
16W1994 de 22 de julio, estableci6ndoee un plam de 6 mesee para 
que el R.egistrador resuelva las solicitudes expresamente, asimis- 
mo, reduce el plazo de tres mesee para la subsamci6n de defectoe 
por park del administrado, a 10 diae ampliables a 5 m8e ya sea de 
oficio o a petici6n del interesado y establece un efecto de eilencio 
negative. 
6. dQud documentacibn hay que presentar con las solicitudes 
de inscripci6n con independencia de la que identijka la obm 
cuyos derechos se pretenden inscribir? 
l?) Supuesto de autor = titular de derechos de explotaci6n: 
Sabernos que el auto= es titular originario de 10s. derechos de pro- 
piedad intelectual, para ello es d c i e n t e  observar el articulo 1 del 
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En estos caaos 
baatar6 que ad se declare en el impreso de solicitud; a1 figurar al- 
guien como autor, llevar6 aparejado 10s derechos morales sobre su 
obra y tambibn como titular de derechos de explotaci6n de 
la misma. El 96% de las solicitudes que se presentan en el Regis- 
tro General responden a este mpueeto. 
2.*) Hay supuestos donde la titularidad de derechos de explo- 
taci6n derivan de una transmisi6n y ad nos encontramos 
con 10s supuestos de: 
a) ~8118misi6n moftie causa donde habrd que presentar siem- 
pre en original y fotocopia para su cotejo 10s siguientes do- 
cumentos: 
- Partida de defunci6n del anterior titular. 
- Certiscado del Registro de a& de atima voluntad. 
- Testamento vfido o en su caso acta de notoriedad nota- 
rial o auto de declaraci6n de heredems. 
- En caso de msLs de un heredem escritura palica nota- 
rial de partici6n y de aceptaci6n de herencia. 
- En cumplimiento del articulo 33 de la Ley 2911987 de 
18 de diciembre del Impuesto de sucesiones y donacio- 
nes, justificante de que 10s correspondientes documen- 
toe se han presentado a liquidaci6n ante la Hacienda 
Pliblica. 
b) Supuesto de trammisi6n inter-vivos: 
- Documento phblico de cesi6n redactado de conformidad 
con 10s articulos 43 y siguientea del Text0 Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual y, en su caso, con los ee- 
pe&cos de cada contrato (contrato de edici6n, etc.). 
- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 54 del 
Real Decreto Legislative 1/1993, de 24 de septiembre, 
por el que se aprueba el Impuesto de Transmisiones y 
Actos Jurfdicos documentados, deberti presentarse, 
ademgs, el justificante expedido por la Hacienda H- 
blica de pago exenci6n o no sujeci6n al referido im- 
puesto. 
C) En 10s supuestos de titularidad de derechos de explotaci6n 
derivados una relaci6n laboral entre el autor-trabajador y su 
empresario, interesa conocer y desde luego pmbar que: 
1. El trabajador al momento de wear la obra estaba su- 
jeto a relaci6n laboral con el presunto titular, 2. La 
me6 en sus horas de trabajo y 3. La me6 en virtud de 
una relacidn laboral. lbdo ello con ciertas especiali- 
dades para las obras de clase programas de ordena- 
dor a partir de la entrada en vigor de la Ley 1611993, 
de 23 de diciembre de incorporaci6n al Derecho espa- 
fiol de la Dirediva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 
1991, sobre la protecci6n jdd ica  de programas de or- 
denador. 
7. Que d a b  son 10s que se inscriben 
- Con cczrcfcter general: 
1.9 Nombre del autor o autoree, nacionalidad, D.N.I. y resi- 
dencia, salvo en el caso de que una obra se divulgue me- 
diante an6nim0, seud6nimo o signo. En ese caso ee hace 
constar el seud6nim0, el aigno o que el autor es an6nimo. 
Recudrdese que el uso del seud6nim0, an6nimo o signo co- 
rresponde a una facultad del autor al momento de divul- 
gar su obra (derecho moral). 
2.9 Titular o titulares de 10s derechos de explotaci6n con eus 
especif3~88 condiciones; por ejemplo --en una titularidad 
derivada de una transmisi6n mortis cauea, se indica si el 
titular tiene un pleno dominie,  un usufiucto o una nuda 
propiedad, la cuota de cada heredero, la fecha de la trans- 
misi6n e incluso un extract0 o reeumen donde se detalla la 
t r d i 6 n .  
3.9 ntulo de la obra, especificandoae, si 10s hubiera, sue titu- 
10s contenidos. 
4.*) Datos referentee a si la obra ha sido o no divulgada. 
5.9 Fecha y hora de presentaci6n. Tambibn y aunque no lo es- 
tablece el Reglamento ee hace conetar el n b e r o  de la so- 
licitud y un digit0 de la provincia donde se present6, para 
facilitar las b&quedas, un n b e r o  de clave equivalente a1 
n b e r o  de inscripci6n de6nitiva que existfa en el procedi- 
miento regietral, ya derogado, al que hada referencia la 
Orden de 15 de febrero de 1949, un objeto sobre el que gi- 
ran 10s derech0s de Propiedad Intelectual (por ejemplo, tex- 
to adaptado, etc...) 
- Con ccrrdcter espectfko para cadrr Secci6n: 
Diveraos d a b ,  debiendo destacar que en las h o n e s  I a W 
siempre se indica la clase de obra. 
El arKculo 12 del Real Decreto 1W1991, de 18 de octubre, indi- 
ca que 6stm se p r a c t i d  en libma, cuerpos o soporb materialea 
apmpiadoa para recoger y expreaar, de mod0 indubitado y con ade- 
cuada garantfa juridica, seguridad de c o ~ a c i 6 n  y facilidad de ac- 
ceso y comprensi6n, tod08 108 d a b  que deban constar en el Registro. 
Los asientos regietrales, confeccionadm a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto, 6guran informatizadoa, habihndose 
empleado para ello la combinaci6n de una base de dabs y un pro- 
cesador de textos. 
El Real Decreto 158811991, de 18 de octubre, tantas veces men- 
cionado, dedica 10s articulos 37 y 38 o laa anotaciones preventivaa; 
dichos articulos son del tenor literal aguiente: 
~ArKculo 37. Podd p e d i .  anotaci6n preventiva de su derecho: 1. 
El que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la am- 
taci6n preventiva de demanda sobre la titularidad de derechos de 
propiedad intelectual o la constituci6n, declaraci6n, modificaci6n o 
extinci6n de 10s mismos. 2. El que obtuviera a su favor -un man- 
damiento de embargo que se haya hecho efectivo en derecho de pro- 
piedad intelectual del deudor. 3. El que obtuviera sentencia ejecu- 
toria que, previo 10s trbmites procesales establecidos, pueda hacerse 
efectiva sobre derechos de propiedad intelectual. 4. El que expre- 
samente estuviera autorizadom. 
uArticulo 38.1. Laa anotaciones preventivaa se extinguen por su 
cancelaci6n, por caducidad o por su conversi6n en inscripci6n. La 
extinci6n de las anotaciones preventivaa puede ser total o parcial. 
2. Los plazos de caducidad de laa anotaciones preventivaa y el pro- 
cedimiento para su cancelaci6n se regularfin por lo establecido en 
la legislaci6n hipotecariam. 
Desde mi punto de vista, la entrada de las anotacioms de embar- 
go en el Registro General de la Propiedad Intelectual en 'la forma en 
que eat& establecidas, es de lo m6a deaahrtuuada. No debem08 olvi- 
dar que la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobilkria 
y prenda sin desphmiento  de posesidn, atribuye, en en arKcul08 68 
y 69, la cornpetencia para amtar 108 mandamientos judiciales de ern- 
bargo y 108 de su cancelaci6n aobre bienes susceptibles & gravamen 
hipoteauio --en- loe que se encuentmn, por lo que aqui interesa, loe 
derechos de explotacih de la propiedad intelectual de una obra- al 
RegistrodelaPropiedaddeMaclridquede~eelMjniateriode 
Justicia (se det8rmin6 que lo fuera el n b e r o  cuatro de loe de dicha 
capital). Es decir, que la la mismapetencia la tienen atribuda orga- 
nismos difkente9 -Registro de la Propiedad Inmobikria y Regietro 
de la Propiedad Intelectual- a tra* de normas de distinto rangoje- 
r6rquico4primeroporleyyelsegundoporRealhto-sinco- 
o rdinaci6n entre loe mismos, en lo que concierne a la pnktica de mm 
taciones deembargo; lo que podria provocarcomecuenciaa no deaeadaa. 
Penaemoe, por ejemplo, que sobre loe derechos de explotaci6n de una 
obra determinada, que figuran M t m  en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual, se constituye una hipoteca, la cual se inscribe 
enelRegistrodelappiedadnbero 4deMadrid,peronoseprac- 
tica en el Regietro General, antee citado, la ruaotrsciQl a la que se re- 
6ere el articulo 76 de la Ley & 16 de diciembre de 1954 (no se olvide 
quelafaltadetomaderaz6nregpectodelaconstituci6ndehipo~ 
enesteRegistroespecial,noaltera,enningClncaso,loeefectosdela 
bsmipcih en el Libm de Hipoteca Mobiliaria); que posteriormente el 
Regi&ador de la Propiedad I n t e l 4  reciba un mandamiento judi- 
cial para que, sobre dichw derechoe de explotaci6n, practique una ano- 
tacih de embargo y d q u e  las cargas inamitas que afectan a loe 
mismoe, redtando negativa la d c a c i 6 n  solicitada y que entmcea 
se ejecute el embargo, peqjudicandose ad al acreedor hipokario. 
B) BREVE ANALISIS DEL REAL DECRETO 7334993, 
DE 14 DE MAY0 
Recordernos a1 respecto, como ya he indicado anteriormente, que 
eete Real Decreto deriva de la rn&caci6n operada en el art. 129 
de la Ley 2211987, de 11 de noviembre, por la Ley 2011992, de 7 de 
julio; y que, a pesar de que en su disposici6n final segunda expre- 
samente consta que entrarB en vigor el dta 1 de mano de 1994, hoy 
por hoy todavia tiene una vigencia parcial. 
2. Organka~i6n del nuew Regktro Geneml 
El Registro General seguird siendo h ico  en todo el tenitorio na- 
cional, s e g b  establece el Real Decreto que ahora analizamoe. 
Este nuevo Registro General estard integrado por: 
- Los Registros territorides (al menos uno por cada comunidad 
Aut6noma o ciudad autdnoma, como es el caso de Ceuta y Melilla): 
S e r h  establecidos y gestionados por las diferentes Comunidades o 
ciudades aut6nomas. 
Sus funciones bhicas s e h  las siguientes: a) La tramitaci6n y 
resolucidn de 10s expedientes de inecripci6n o anotaci6n. b) La prdc- 
tica de las inmipciones que procedan. c) La certificaci6n y emisi6n 
de notas informativas mbre 10s asientos registrales. d) La emisi6n 
de informes de cardcter M c o  en cuestiones referentes a las ins- 
cripciones cuando sean requeridae para ello por Juzgados, Tribu- 
nales u otros 6rganos o entidades p6blicas. 
Como ya he apuntado anteriormente, el &a 1 de mayo de 1996, 
enta-6 en funcionamiento el Registro territorial de Cataluiia, m a -  
do por Olden de 4 de abril de 1996. 
Es previsible que 10s siguientes Regiatros territoriales que se cre- 
en sean el de la Regi6n de Murcia y el de Andaluda, ya que estas 
doe Comunidades Aut6nomas tienen, desde 1995, publicados 10s Re- 
ales Decretos sobre traspaaos de medios y servicios en materia eje- 
cuci6n de legislaci6n de propiedad intelectual. La Comunidad Au- 
t6noma de Extremadura tiene publicado un Real Decreto en igual 
sentido desde diciembre de 1997. 
- El Registro Central, formando parte de la Adminbtraci6n Ge- 
neral del Estado y dependiendo del Ministerio de Educaci6n y Cul- 
tura, con competencia para sua funciones espedicas en todo el te- 
rritorio national. 
Sus funciones basicas s e r h  las siguientes: a) El disefio y ges- 
ti6n de la red de infomci6n del Registro General de la Propiedad 
Intelectual. b) La publicidad general, meramente informativa de 10s 
asientos de 10s Registros tenitoriales. c) La recepci6n de escritos y 
solicitudes que se dirijan a cualquier Registro territorial. 
En este momento el Registrador General ejerce, transitoria- 
mente, las funciones del Registrador Central. 
- La Comisidn & Coodinidn: Se amstituy6 el 7 de abril de 1994, 
esta integrada por un repreaentante de cada Comunidad AuMnoma, in- 
cluidas las ciudadea de Ceuta y Melilla y por el titular del Registro Cen- 
tral que es el W o  de la miama, funcionea que, como he indicado 
anteriormente, ejerce, de forma transitoria, el Registaador General 
Este 6rgano colegiado tiene competencias, tanto de propuesta, 
como de reaoluci6n. 
3. Registro territorial competente 
Para la primera inacripci6n 4 inmatriculaci6n- de derechos 
de propiedad intelectual, s e d  competente el Registro territorial co- 
rrespondiente al domicilio del autor o titular. De haber varioa, se 
ciW al que figure en primer lugar. 
Para lae sucesivaa inacripcionea s e d  competente el Registro te- 
rritorial donde se hubiese efectuado la inacripci6n primera. 
Para la8 personas o entidades carentes de domicilio en Espaiia 
y en lo que mpecta a la primera imcripci6n, sed competente el 
Regiatro territorial que lea resulte m8a conveniente. 
Conviene destacar que en este Reglamento que se comenta, 
--se indica que el Registrador territorial resolved, de forma defi- 
nitiva en el plazo mhximo de tree meses a partir de la fecha de la 
presentaci6n de la aolicitud. Es decir, que el plam previato en el 
Real Decreto 1584/1991 para resolver, se reduce a la mitad. 
C. MEDIDAS A DESARROLLAR POR EL MINISTER10 
DE EDUCACION Y CIENCIA EN RELACION 
A .  NUEVO MODEL0 REGISTRAL 
- Las neceaarias para evitar que la situaci6n de tranaitoriedad 
existente en la actualidad se prolongue en el tiempo. 
- Aprovechar la autorizaci6n dada al gobierno para el desa- 
mllo reglamentario del Texto Refundido de la Ley de Pro- 
piedad Intelectual, aprobado pore1 Real Decreto Legislativo 
U1996, de 12 de abril, para conseguir una mejora en las de- 
ficiencias actualmente existentea en 10s Reglamentos del Re- 
gistro de la Propiedad Intelectual. 

